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摘要 
 
随着科学技术的发展与普及，基于信息技术的信息系统已被广泛地使用在
社会商业、人事等领域中。但是，由于社会需求的进一步提高，以前的一些信
息系统已经不能满足当前社会的需求，不仅仅是在技术上，更是在整体设计上
也不够完善。步入新世纪以来，高层建筑及各类商业建筑的建造速度在不断加
快，对于电梯产品施工的要求也越来越高。在此情况下，电梯公司所需处理的
业务与项目种类数量也十分巨大。但是，电梯公司使用的施工管理系统还是比
较传统的，不能适应当前社会需求，不满足当前公司的发展，电梯公司迫切需
要一个满足当前公司需要的施工管理信息系统。 
电梯行业是当今社会比较特殊也是比较重要的一个领域。电梯施工质量管
理体系是一个多级化、责任化的安全监督体系，传统的电梯施工质量管理缺乏
统一的安全体系以及对电梯工程缺乏全过程的认识，导致质量监督力度有所滞
后；在质量监督环节方面，标准界定不够全面，环节力度不够全面；施工单位
方面，为了加快电梯工程的进度而忽视了施工质量的要求。电梯行业面临这些
挑战需要寻找一个新的突破口，而当今计算机与网络技术的发展给电梯施工质
量的管理带来了一个新的契机。 
本文根据电梯公司施工质量管理的实际情况，利用 ASP.NET 技术、Ajax技
术、SQL Server 技术等计算机技术设计与实现了电梯施工质量管理信息系统，
系统主要包括施工单位质量控制、监理单位质量验收、质量缺陷及事故处理、
施工文档管理以及系统管理等模块。系统可以实现网上审批，具有电子化流
程。整篇文章按照软件工程标准流程进行组织，从需求分析、系统设计、实现
与测试等方面，展现了整个系统从设计到实施的各个环节。在实现电梯施工质
量管理信息系统的基础上，对系统的各功能模块的正确性进行测试，验证了系
统能够满足预先设定的功能需求，并能够及时的处理施工质量管理相关信息。
另外，通过测试系统的易用性、可靠性、响应特性、效率等，证明系统具有方
便易用、响应速度快以及简单高效等优点。 
 
关键词: 电梯；质量管理；质量监督 
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Abstract 
 
With the development and popularization of science and technology, information 
technology-based information systems have been widely used in the social business, 
personnel and other areas. However, due to further improve the social demand, some 
of the previous information system cannot meet the needs of today's society, not just 
technically, but also in the overall design is also not perfect. Step into the new century, 
the construction speed of high-rise buildings and various commercial buildings 
continues to accelerate, the demand of elevator products construction is also 
increasing. In this case, the number of the types of services and programs needed to 
deal with is also very large in Elevator Company. However, the construction 
management system used by the company is more traditional, it cannot meet the 
current needs of the society, and could not meet the company's current development, 
the urgent need for an elevator company is to meet the current needs of the 
construction company's management information system. 
In today's society, the elevator industry is important in a particular field. Elevator 
construction quality management system is a multi-level, responsible for oversight of 
the security system, conventional elevator construction quality management as well as 
the lack of a unified security system for the elevator project's lack of understanding of 
the whole process, resulting in the quality of supervision has lagged; in the process of 
quality supervision, standard defined is not comprehensive enough, not enough 
comprehensive link; in the construction unit, in order to expedite the elevator project 
while ignoring the construction quality. Facing of these challenges, the elevator 
industry need to find a new breakthrough, and the development of today's computer 
and network technology to the construction quality of the elevator management has 
brought a new opportunity. 
The elevator construction quality management information system based on the 
actual situation of elevator construction quality management. The technology which 
has been used in the system was ASP.NET，Ajax, SQL Server and computer 
technology.There are five important system module in it,such as quality control of 
construction unit,supervision unit quality acceptance, quality defect with accident 
treatment,construction document management and system management.With the use 
of this system, online examination and approval can be achieved.The thesis according 
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to the standards of softerware. Requirement analysis, system design, implementation 
and testing,which shows the contents of the system. With the test of system module 
verificated that the system’s function is well. Ease of use, reliability, response 
characteristics, efficiency, are the characteristics of the system. Conveniently , 
high-performance and easy use, are the advanteges of the system. 
 
Keywords: Elevator ;Quality Management ;Quality Supervision 
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1 
第一章 绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
伴随着中国经济的高速发展，作为建筑领域的重要产业的电梯业也迎来了发
展高峰期。电梯施工质量一旦出现事故，不仅损害国家的经济发展，而且会影响
国民安全。对于电梯施工质量的监管显得尤为重要，必须对电梯质量严格监督，
采取必要措施，保障项目质量，使电梯的安装过程处于被监控的状态。 
根据全国消费者协会公布的数据，电梯施工质量问题排位非常靠前，已经成
为近些年来建筑安全的重点事故领域之一。电梯行业是当今社会比较特殊也是比
较重要的一个领域，涉及领域广泛[2]。电梯施工质量管理体系是一个多级化、负
责化的安全监督体系，传统的电梯施工质量管理缺乏统一的安全体系以及对电梯
工程缺乏全过程的认识，导致质量监督力度有所滞后；在质量监督环节方面，标
准界定不够全面，环节力度不够全面；施工单位方面，为了加快电梯工程的进度
而忽视了施工质量的要求。电梯行业面临这些挑战需要寻找一个新的突破口，而
当今计算机与网络技术的发展，给电梯施工质量的管理带来了一个全新的改革契
机。 
电梯施工质量关系到民计民生，成为社会关注的焦点，其质量影响因素较多，
诸如项目投资、结构设计、材料采购、施工方案、操作方法、管理制度以及参与
主体的质量意识等人为因素，还包括气候环节、地理位置等难以掌控的因素。这
些质量影响因素中的任何一个出现问题，都可能引发整个施工质量问题，导致工
程失败和资源浪费。所以，为了达到质量要求，各单位需要同心协力，共同管理
和控制施工质量。电梯行业作为重要的基础产业，起到了拉动内需、推动经济持
续高速发展的作用，同时也关系到了民计民生，逐步完善电梯施工质量管理和控
制体系势在必行[3]。 
在当前电梯行业质量管理体系中，电梯公司施工质量管理是重要组成部分，
为了加强电梯行业施工质量的管理，电梯公司迫切需要建设一个高效率、实用性
强、更加完备的施工质量管理信息系统。质量管理信息系统(Quality Management 
Information System，QMIS)的应用能够加强电梯安全管理制度，使电梯安全标准
化体系更加规章化、集团化以及标准化。与此同时，系统的建设能够加强电梯公
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司市场竞争力，加快电梯公司信息化建设的步伐，能够直接影响电梯行业的发展。
本课题将针对通力电梯公司的电梯施工进行信息化管理系统的研究与设计工作。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
施工安全管理知识在《施工管理知识体系指南》中有详细的讲解。该书是由
美国施工管理协会著作的。由该指南的内容可以知道，施工管理由五个主要阶段
构成：启动、计划、执行、控制和收尾。其管理层面可以从 9 方面进行管理：质
量、综合、范围、进度、费用、沟通、合同、项目采购、人力资源。除此之外，
对其进行细分，管理层面的质量部分上又分为了三个方面：质量控制、计划编写
和质量保证。 
国外关于电梯施工质量的研究历史更悠久，也更深入细致。Elliott(1991)指
出为了提高施工质量、促进质量管理体系，必须重视建设主体和监督主体的质量
培训和教育并注重全过程的控制。Maniloff(2002)通过分析施工质量缺陷引发的
诉讼问题，建议利用保险来完善施工质量保证体系。Hanehe et al.(2002)认为建设
主体在施工活动中的质量行为对施工质量影响重大，必须将其纳入质量认证评价
中。Laan et al.(2011)通过实证研究了工程建设中工程联盟方式可以减少机会主义
行为，并强调了合理的激励机制对于工程联盟方式防范机会主义行为的重要性。
Tabish & Jha(2011)利用德尔菲法做了一项有关印度政府公共电梯施工项目采购
的统计调研，结果显示各项目参与方在交易透明、职业道德、公平竞争、合同监
管及程序违规等 5 个方面存在 15 项涉及串谋的不规范现象。Hughes & 
Ahmend(2006)认为工程参与主体的素质是施工质量管理的重要环节并极具价值，
提出了对各类参与人员的评价体系。 
施工质量管理在电梯行业的整个施工过程中起着非常重要的作用。传统的施
工质量管理信息系统主要是 C/S 模式，当今的施工质量管理信息系统主要为
B/S(Browser/Server)模式。随着计算机网络技术的发展，电梯行业信息化建设日
益提上日程。当前许多国外的电梯工程采用 B/S 模式的施工质量管理信息系统，
系统的使用大大提高了电梯行业施工质量管理的效率[5]。英格兰与苏格兰之间的
主干线 M6/M74 在施工与建设工程中采用了分布式架构的施工质量管理系统，并
取得了很好的成果。国外许多公司项目建设过程中还采用 Lotus Notes 技术来进
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行管理，效果也很好。现在的项目质量管理中还运用了网络技术，Kyungrai Kim
公司研发了一个能够提供清晰内容与强大的管理功能的 QMIS(Quality 
Management Information System，质量管理信息系统)。系统相比于之前的施工质
量管理信息系统有了较大地改进，不仅减少了电梯施工项目信息传输的错误，而
且保证了电梯施工项目中的信息的准确性以及高效性。Mustafa Alshawi 等人根据
项目施工质量的管理周期，分析了当前工程施工管理的情况，利用当前的计算机
与网络技术研究与解释了当前的网络平台的详细情况。 
1.2.2国内研究现状 
目前，我国电梯施工质量管理方面的研究主要是基于全面质量管理和
GB/T19000-2010 来进行的。查阅大量相关文献，发现可以将国内研究概况分为
如下几个方向：(1)施工质量管理模式和质量影响因素控制的研究；(2)模糊综合
评价等定性方法在施工质量管理中的应用；(3)工业领域先进的质量管理方法在
电梯施工质量管理中的应用[6]。 
汪小金(1989)分析了“鲁布革经验”，指出作为全国基本建设体质改革的试点，
鲁布革水利工程采用先进的管理模式，同时达到了质量、进度、成本等目标。汪
小金(2014)初探了施工管理思想对施工承包工作的指导的作用，提出工程建设中
要同时注重质量、进度、投资以及范围控制。王孟钧(2010)通过对西方先进的管
理技术进行研究，取精去糙，同时与我国的实际铁路情况相结合，提出了新的质
量管理理念。它借助社会各方面的力量，形成了多方协作的局面形式。肖志勇
(2014)通过对比分析国内外政府参与建设施工质量管理的思想特征及内容特征,
健全的质量管理法规体系是质量监督有效的保证,指出政府监督应着重于促使建
设各方质量意识的建立,以及从制度上保证其贯彻执行。刘士新(2013)从质量影响
因素下手，提出采用模糊综合评价方法对电梯施工质量进行评定，该方法是从定
性到定量的转变，能够更准确的反映施工质量状况。张培辉(2014)在提出采用模
糊综合评价模型来解决桥梁基础施工方案的选择问题。谢洪涛(2014)了解了当前
质量管理的具体情况，提出了一些质量监控改进的方法和建议。罗晨(2011)针对
于工程生命周期因素进行探索。研究了当前工程生命周期质量管理的模式，并对
该模式进行了透彻地阐述与分析。分析了其不足，从不足之处入手，提出了一些
新的模式理念与思考。杨耀红和汪应洛(2006)针对我国大型基建电梯施工项目建
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设管理体制下，业主、施工方和监理方串谋以套取国家建设资金的现象，利用博
弈论研究了各利益相关方串谋行为的防范措施。乌云娜等(2013)分析代建项目的
串谋机制和串谋主体的心理特征，结合前景理论和博弈理论建立串谋监管威慑模
型。郭汉丁(2013)除了考虑现场实体质量监督因素外，还考虑了工程参与主体质
量行为监督因素，建立了施工质量监督管理评价体系，提出了激励与惩罚并用，
以激励为主的质量监督管理方法与原则[7]。 
1.3 论文主要内容 
本文在进行系统设计前，做了一定的准备工作。首先对通力电梯公司的当前
质量管理情况进行了详细调查，分析其在此方面的不足之处。同时又结合了当今
时代飞速发展的现状，了解了社会发展对质量管理的需求，进一步进行系统设计
工作。本系统在设计开发时使用的是自上而下的方式。从通力电梯公司的施工质
量管理的实际需求出发，结合该公司员工人数、施工质量管理的现状确定了本系
统地各个功能模块。系统的开发模式使用的是先进的 B/S 模式，开放性与扩充性
好，支持跨平台使用。开发技术主要为 ASP.NET，该技术的使用使得维护与升
级操作都很简单。其次，采用 MVC 分层模式，减少了每层之间的关系，避免层
与层之间的不好的相互作用。这样不仅使整个框架的结构更加清楚明白，也可以
使维护更加方便。同时，Struts 框架的使用使开发更加便捷，在开发 web 程序方
面拥有十分强大的优势。以上技术的使用从很大程度上使得通力电梯公司施工质
量管理信息系统负担大大减轻。 
本文针对国内施工质量管理模式中出现的问题以及施工质量研究的现状，主
要从以下方面展开研究： 
1、本文首先收集国内外施工质量管理的相关文献，就当前国内外施工质量
管理的基本理论以及基本方法进行学习与总结，分析我国电梯施工质量管理的现
状以及存在的问题； 
2、针对通力电梯公司施工质量管理的现状，分析电梯施工质量的特点、影
响因素、质量控制概念及原则、质量控制内容与方法； 
3、对质量业务的需求进行了解，实现需求分析。同时对该公司的当前现状
进行仔细地研究，分析在信息系统存在的不足。对当前的各个业务流程、业务数
据组成和特点进行详细分析，梳理业务流程。施工质量管理信息系统的作用是：
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